





  จี้ กต. แกปญหาขยะอันตรายนาํเขาหากอยากกาํกับ
ดแูล JTEPA 
 | 10/02/58  
  คพ.เตอืน ฝุนละออง จ.สระบรุ ีถงึระดับอันตราย
กระทบตอสขุภาพรนุแรง 
 | 30/01/58  
  จี้เจาหนาที่รัฐไทยแจง ผลกระทบ สวล.หลังเขื่อนไซ
ยะบรุเีริ่มผันนํ้าโขง 
 | 27/01/58  
  คนนํ้าโขงไมเอา 'เขื่อนดอนสะโฮง' หวัน่นํ้าไมมปีลา
คนไมมกีนิ 
 | 18/01/58  




  เตรยีมปรับระบบจอง 'สลากกนิแบงรัฐบาล' หลังลน
ตลาด 
 | 23/02/59  
  จะเขาใจ Peace talk process ตองเขาใจคูขัดแยง
หลักดวย (ตอนสอง) 
 | 23/02/59  
  กรมธนารักษเปดให กนอ. เชาที่ราชพัสดแุปลงแรก








ปาลดิา พุทธประเสรฐิ ศนูยข์า่ว TCIJ 06 มถินุายน 2556
สลดทะเลไทยเสื่อมโทรมจัด สัตวหายากเกยตื้นตายจาํนวนมาก พะยนูเหลอืแค135ตัว วาฬ­โลมาอริวด ีเตาทะเล เหตุ
เพราะประมงทาํลายลาง คนมักงายทิ้งขยะลงทะเล มากถงึวันละ8ลานตัน จวกกรมชลฯตัวการปดประตนูํ้าทะเลสาบ
สงขลา ทาํใหระบบนเิวศนพัง ทาํประมงแบบไรควบคมุ นํ้าทะเลไมไหลเวยีน นํ้าเนาโรงงาน ขยะจากชมุชน ฯลฯ
คงจะปฏเิสธกันไมไดอกีตอไปแลววา ปญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรมลงเพราะนํ้ามอืมนษุยไมได
เพยีงแตสงผลกระทบตอมนษุยดวยกันเองเทานัน้ แตยังสงผลตอสิ่งมชีวีติอื่น ๆ อยางนาเปนหวงอกีดวย ลาสดุกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิออกมาเปดเผยสถานการณทะเลไทยในปจจบุัน โดยระบุ
ชัดเจนวา ขณะนี้สถานการณของสภาพทัว่ไปของทองทะเลทัง้ฝงอาวไทย และอันดามัน แมวาจะยังมคีวามสวยงาม หากแต





























นายกองเกยีรต ิกติตวิัฒนาวงศ หัวหนากลุมสัตวทะเลหายาก สถาบันวจิัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากร
ธรรมทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เปดเผยวา ในชวง 10 ป ที่ผานมา (พ.ศ.2546-
2555) สถานการณในทองทะเลไทยอันเกี่ยวเนื่องกับสัตวทะเลหายาก พบสัตวทะเลขึ้นมาเกยตื้นรวม 1,539 ตัว ประกอบ
ดวย เตาทะเล 509 ตัว (รอยละ 33) โลมาและวาฬ 907 ตัว (รอยละ 59) และพะยนู 123 ตัว (รอยละ 8) โดยในแตละปมี





ทัง้นี้ลักษณะอาการของสัตวทะเลที่เกยตื้นตายสวนใหญพบวา มอีาการบาดเจบ็หรอืตาย จากกจิกรรมการประมง เชน เตา
ทะเลที่มาเกยตื้นมลีักษณะออนแรง และลอยตัว เปนผลมาจากการตดิเครื่องมอืประมงหรอืเกดิจากการผดิปกตขิองสัตว ซึ่ง






























สวนการเกยตื้นของเตาทะเลและพะยนู สาเหตเุกดิจากเครื่องมอืประมง นอกจากนี้ยังพบวา เตาทะเลและโลมาเกยตื้นเกดิ
จากปญหาการกลนืกนิขยะ หรอืการตดิอวนที่ถกูทิ้งเปนขยะทะเลเพิ่มมากขึ้น โดยลักษณะการเกยตื้นในเตาทะเล 60
เปอรเซนต ยังมชีวีติอยู ในขณะที่พะยนูและโลมาประมาณ 60-80 เปอรเซนต จะตายแลว ซึ่งสัตวทะเลหายากทัง้เตาทะเล





                  “ปจจบัุนจาํนวนประชากรพะยนู ในจ.ตรัง เขาขายเสี่ยงตอการเปนสัตวทะเลหายากและมแีนวโนมใกลสญู
พันธ เมื่อ 3 ปที่แลวจาํนวนประชากรพะยนูอยูที่ 150 ตัว แตในปจจบุันเหลอือยูเพยีง 135 ตัวเทานัน้” นายกองเกยีรติ
กลาว พรอมกับระบวุา ปจจบุันแมวาหลายฝายจะพยายามรณรงคขอความรวมมอืจากชาวประมง และประชาชน รวมไปถงึ














ถอืวาเปนสัตวทะเลที่เขามาตดิเครื่องมอืประมงมากที่สดุ สวนสาเหตตุอมาคอื การกนิขยะ ที่ถกูทิ้งอยูในทองทะเล ที่สาํคัญ
สัตวทะเลโชครายเหลานี้มักจะตาย หรอืไมกพ็กิาร จนไมสามารถกลับไปใชชวีติในทองทะเลไดเหมอืนเดมิ
 
ทัง้นี้ในรายงานป 2007 ของ COBSEA (Coordinating Body on the Seas of East Asia) ระบวุา ทองทะเลทัว่โลกกาํลัง
พบกับปญหาหนักเชนเดยีวกัน คอืการเพิ่มขึ้นของปรมิาณขยะ โดยในป 2007 มรีายงานวาขยะ 8 ลานตัน ถกูทิ้งลงสูทอง
ทะเลทกุวัน จากปรมิาณขยะรวมที่มอียูราว 1,800 ตัน/วัน ในจาํนวนนัน้เปน พลาสตกิมากถงึ 89 เปอรเซนต หรอืมขียะ















แกไขคอื การลดจาํนวนลงอยางมนีัยสาํคัญของประชากรโลมาอริวด ีในทะเลสาบสงขลา ที่มแีนวโนมวาอาจจะสญูพันธ หาก
ไมมกีารอนรุักษอยางเปนรปูธรรม
 
จากผลการสาํรวจป 2556 พบวา โลมาอริวดใีนทะเลสาบสงขลา เหลอืเพยีง 15 ตัวเทานัน้ หากมอีัตราการตาย 5 ตัวตอป
ในเวลาไมเกนิ 5-10 ป โลมาชนดินี้จะกลายเปนโลมาที่สญูพันธุในที่สดุ
 
สาํหรับโลมาอริวดมีถีนิที่อยูอาศัยในโลกนี้เพยีง 5 แหงคอื ทะเลสาบชลิกิา ประเทศอนิเดยี แมนํ้าโขง แมนํ้ามหาคาม
ประเทศอนิโดนเีซยี ปากแมนํ้าบางปะกง และที่ทะเลสาบสงขลาเทานัน้ และในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา มกีารทาํประมง ทาํให
โลมาอริวด ีที่อาศัยอยูตอนบนของทะเลสาบไมสามารถออกไปสูทะเลอางไทยตอนลางได สงผลใหตดิเครื่องมอืประมงไดงาย
















ทาํลายลาง สงผลทาํใหทะเลสาบสงขลามนีํ้าตื้นเขนิ นํ้าไมสะอาด แหลงพักอาศัย แหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าและหวงโซอาหาร







สาํหรับสถานการณของทะเลสาบสงขลาในปจจบุัน นายกองเกยีรตกิลาววา มสีภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางมาก อาจ
เปนผลจากกรมชลประทานสรางประตกูันนํ้าทะเลหนนุเขาสูทะเลสาบสงขลาในคลองปากระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา ทัง้ 5
คลอง ปองกันนํ้าเคม็ไหลเขาสูทะเลสาบสงขลา ทาํใหนํ้าในทะเลสาบสงขลาตอนบน ไมสามารถหมนุเวยีนกับนํ้าทะเลในอาว




























ทะเลสาบสงขลาหรอืทะเลสาบสามนํ้า เปนทะเลสาบที่ใหญที่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต พื้นที่ครอบคลมุ 3 จังหวัด คอื
สงขลา  พัทลงุ และนครศรธีรรมราช ซึ่งทะเลสาบสงขลามรีะบบนเิวศวทิยาที่หลากหลาย เนื่องจากเปนที่ไหลมารวมตัวกัน
ของตนนํ้า ลาํคลองตาง ๆ และยังมทีางออกสูทะเลอาวไทย โดยทะเลสาบสงขลาสามารถแบงออกได 4 ตอนใหญ ๆ ไดแก
ทะเลนอย เปนทะเลสาบนํ้าจดือยูตอนบนสดุของทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบตอนบน (ทะเลหลวง) ถัดมาจากทะเลนอย





ระบบนเิวศวทิยาที่เปนทัง้นํ้าจดื นํ้ากรอย นํ้าเคม็ เปลี่ยนแปลงไปตามฤดกูาล ความลกึ และระยะทางที่อยูหางจากทะเล สง
ผลใหทะเลสาบแหงนี้เปนแหลงทรัพยากรประมงที่มปีรมิาณและความหลากหลายของสัตวนํ้าหมนุเวยีนตลอดป จากการ
สาํรวจสัตวนํ้าในทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ใกลเคยีงมพีันธุปลากวา 450 ชนดิ ซึ่งปลาหลายชนดิเปนปลาที่มคีวามสาํคัญทาง



























อยางเปนธรรมชาต ิเพราะประตนูํ้าของกรมชลประทานที่อ.ระโนด ที่สงผลกระทบทาํใหคณุภาพนํ้าตํ่าลง และการขยายของ













วธิหีนึ่งที่กาํลังดาํเนนิการ คอื การออกเปนกฎหมาย (พ.ร.บ.) ซึ่งอยูในขัน้กรรมาธกิาร โดยทาํรวมกับภาคประชาชน คาดวา
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